









































































価格 Tシャツ ¥2,500 ワンピース ¥4,000   
パンツ ¥3,500  ブラウス ¥3,500  など 


















































図 3 テキスタイル(上：はらぺこあおむし 下：スイミー) 


















3) http://www.yano.co.jp/press/press.php/001165   他 
 　75
